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?。????????????????????????????????、?????????????????、? っ 。 ???。 ? ??、???? 、 、 ?????っ 。
??????????????、?????????????????????????????????
?
?
?????????
洛揚龍円石窟
大田雲謁石窟
→= 
インド・アジャンタ一石窟
?????????
敦埠莫高富干仏海
???
インド・ピタルコーラ石窟
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? ? ? 、 ??? ? ?????、?????????????????? ??、????? ? 、 、?? ???ャ???
? ?
???、???????、?????????????
?
????
?
????ャ??
?
??、??
?
???
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????????????????????
?
?? ????。????????????
?? ? 、? ?????????、???????? ? 。 。 ??、 、?? ? ?????????????。
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?、?????????????????????。???????????????????????????、 ? 「 、 ? 』?? ?? ?????、?????????????、? ????????????、???????????????????
?
??????????????????????
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「????????????、???????????っ???????????????っ?????????っ?。
??、??????????????????????、???????????????、??????????????? ? 。 ? 。 ???
?
、???????「??????????????」?????????
??っ?、???? 、 、?? ? ? ? 。 『 』?? ?? ? ???? 、 ? 、????? ? ? ? 。
「??????????? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????
?????????????? ??? ??? ??? ????? ?? ? ? ??
右
?????????
?????、???」
???。
????? ? ? ? ? 、 ?? ?? ? ?
??。?? ????? ー?? ? ? 、 、 。
??????????
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?????????
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??????????????????????????????????????。????????????? ?「????????」??????? ? 。
「??????????????????????、???????????????????????????????
???????????っ?、????????????????????。????????????????、???? ? 。 ? 、 ??っ 、 ? ??。??????????????? 、 ??? ? 。 「 』 、 、?? ???? 、 ??「?? 』 、 、 」????? 、 ?????、??? ? ↓ 、 、 、 ? 、 ??????↓ 。
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???????????????????????????????????????
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? ? ? ? ?
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「??????、
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??????????、????????
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?????、????、 ? 、 ???? 、 ?、 」
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?「??????」??っ?、
「????????、??? 、??????、? 、
??、??? 、? ?? ?、? 、 、 、
???、????????????、????????、??????????、
???????????????、???
??、 ? 、 、 ? 、 ? 、 ?、????????、?????、????」
??っ?、
「???????、???????、???????、????????」
????? 。 ???????????????????????????????????????????。 ?? 『 」 、 、?? ???? ??、? っ 。 ????? ? 、 。
???????????? 。
「???????『??????? 』 ?、 ? ?????????? ????????っ
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?????????????っ???????。?っ???????????っ?、??????????っ
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?????????????????
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?????、
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?
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「????????? 、 、 ??、?????? ? 。」
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「???? 、 っ っ っ 。」
??? 、
「??????? 、 、? ?。」
??????。 ? ? ?????????? 、 、 、 、 っ?? ? 、 、 っ?? ???っ 。 ??? 、?? ? 。 ? ??、? ? ????????っ 。 「 」
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?、???
?
???「?????」?
?? 、?? 。 ?「 ?」、 「? ? 」、 「 ? 」、「??? 」 「 」
?
???、????????『?
??????』????????????????????????????????????。
???????????。
「??????????????????
?
????????????????????っ???????。?????
???「??????』?????????????。??????????。????????? ? ? ????、???『????? 』
??、?????。??????????
?
?、????????
? ?。??。????????????
? ? ?
?
????????
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????????????????????????????????????、?????
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????????
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??
???? ????????? ?????????? ???????。??????
???? 、 ?? 、 ??? 。?? ??? ? 。 、?????????? ??????????????????????っ??????????????????????。」?
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?? ?
???????????、?????。
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?
?、? 「 」?? ? っ 「 ?? ?」 、? ? 。。? ???? ? ??
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?「? 」??、? 「?? 、 、 、 、?? 。 ? ??? っ っ 。 、?? 。 ? ? 。
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????、??、
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。????????、????????↓????????、????????、
?
?「???????」?????????
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「???????????」????????、
「????????????????、???????、?????????????????、???????????
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?
??????????????????。???????????????。」
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?????
??????????、??????、???????? ??、??????????????っ?。?? ?????っ?」?????? 、 ? 、
「 ? ?
「??????????????????? 。 ??????????????????????????????、
??????????っ ?? っ 。 。
?????????????????
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????。????????????「???」???????、??????????????????? ? 」 ? ? っ?、
??????っ??????????????
「????????????????????????。????????????????、???????
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???????? ????????????????。」
「 ? ?
?????、
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「??????? 、?? ?? ? 。??? ???? ??????。
?????? ?? ? 、 ??????????????。」
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????
???? ?? っ ??? 、 、?? 、 ? っ? 、?
???? ???? 。 、
「?????????????「? 』 っ? 。 ???? ????
??????? 、 ? ???? ? 、 ? 。 ???????? ? ? ?? っ ? ?っ?? 。 ? ? 、 ? 、?? 。 。 ???? ??????? ? 、 ? 、 ??? ? 、 、 ???? 、 ??? ? 、 。
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???。 ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ? ? ? ?? ???????』 ??? ?? ?? ?? ?。 ?
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??。?????????????
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???????ャ????、?????????????、
??????????????????っ?。????、??
?? ? ?
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? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
??????????????????????
?? ?????????? ???、?????????????????。」????????????????????? 。 、 ?、 、
????????、??????????。??????????????????????????????
?、??????????
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ナイル・パニ・ハワサン墓廊
?? ?
???????????。???????????????? ュ???
?
?????????
????っ? 、?? ??? ??? 、 ュ?????
?????????。???? ???? 、
ブL
?????????
イラン・ナクシェ・イ・ jレスタム墓麗
???????????、??????????
?
????っ
?? 、 ー ?
?
???????ー?
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イラン・ターク・イ・ブスターンi需
?? ??? 、 。 ??????
?
??????????
?
???????????
?。 ???????っ?、? ????????????っ????
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??
?????
?? ?? ー 、 ? ? ? ? ??? ? 。
?
?????????????????????、?????????、????
?? ? ? 。
????????????????????
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???、?????????????????????????????????、??????
?? ??????????????????????????。??ャ??
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??????????、???????????、???????????????。????
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????????????????????????、???
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?
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